




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図5江 戸氏 ・竹原兵庫頭受領口宣案発給 ・移送 ・伝達システム
深
増
へ
は
さ
き
に
謀
書
綸
旨
の
真
偽
を
糺
す
た
め
に
上
洛
し
た
文
殊
院
ら
の
帰
国
と
勅
裁
を
待
つ
よ
う
在
留
を
求
め
る
に
止
ま
っ
た
。
深
増
の
行
為
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
素
絹
衣
着
用
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「殊
」
以
降
で
は
深
増
の
素
絹
衣
着
用
の
不
当
を
説
く
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
か
ら
、
抗
議
の
ウ
エ
イ
ト
も
そ
れ
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
史
料
◎
が
ま
ず
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
薬
王
院
が
行
な
っ
て
き
た
受
領
口
宣
の
伝
達
を
深
増
が
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
氏
家
督
は
歴
代
但
馬
守
を
名
　ロ
　
の
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
称
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
応
永
(
一
三
九
四
～
一
四
二
八
)
末
の
江
戸
氏
水
戸
入
城
後
の
あ
る
時
点
か
ら
は
薬
王
院
を
通
じ
た
正
規
の
口
宣
伝
達
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
史
料
◎
は
深
増
に
対
し
て
在
留
を
「
於
無
御
承
引
者
、
今
度
之
興
行
皆
以
可
為
私
曲
候
」
と
し
て
い
る
。
「
今
度
之
興
行
」
と
は
む
ろ
ん
深
増
に
よ
る
重
通
へ
の
口
宣
伝
達
を
指
し
、
こ
の
文
言
は
そ
う
し
た
江
戸
氏
に
対
す
る
薬
王
院
の
位
置
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
薬
王
院
は
天
正
二
年
の
冬
に
文
殊
院
ら
を
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
三
三
二
一二
四
上
洛
さ
せ
、
青
蓮
院
へ
水
戸
真
言
宗
の
素
絹
衣
「
恣
着
用
」
を
訴
え
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
こ
れ
と
は
別
に
竹
原
兵
庫
頭
の
受
領
奏
請
を
要
請
し
た
と
み
ら
れ
、
青
蓮
院
上
乗
院
道
順
よ
り
「兼
又
竹
原
兵
庫
頭
天
台
之
儀
偏
馳
走
之
之
由
、
使
僧
文
殊
院
両
三
人
委
物
語
候
　お
　
間
、
則
受
領
之
儀
申
調
、
口
宣
相
下
候
」
と
の
返
答
を
得
て
い
る
。
茨
城
郡
吉
田
神
社
神
宮
寺
薬
王
院
は
、
平
安
初
期
の
草
創
以
降
別
当
職
な
ど
常
陸
大
掾
氏
や
そ
の
一
族
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
応
永
二
十
九
年
に
馬
場
大
掾
氏
が
江
戸
氏
に
よ
り
水
戸
を
追
わ
れ
て
府
中
に
拠
っ
た
の
ち
は
江
戸
氏
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
竹
原
兵
庫
頭
を
府
中
の
大
掾
慶
幹
子
で
同
貞
国
弟
の
茨
城
郡
竹
原
城
主
竹
原
義
国
な
い
し
は
そ
の
子
と
す
る
と
、
彼
の
薬
王
院
へ
の
馳
走
は
そ
の
大
掾
氏
と
の
由
緒
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
受
領
補
任
も
ま
た
そ
の
由
緒
の
も
と
薬
王
院
か
ら
青
蓮
院
の
奏
請
を
以
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
薬
王
院
は
、
江
戸
氏
領
下
に
あ
っ
て
江
戸
氏
の
庇
護
を
受
け
つ
つ
も
、
受
領
補
任
と
い
う
点
で
は
江
戸
氏
と
も
大
掾
氏
と
も
相
対
化
し
た
位
置
　
　
　
に
立
ち
、
彼
ら
へ
の
受
領
補
任
口
宣
案
は
薬
王
院
を
通
じ
て
青
蓮
院
の
奏
請
を
以
て
下
さ
れ
る
と
い
う
図
式
(
図
5
)
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
薬
王
院
は
、
寺
伝
に
大
同
二
年
(八
〇
七
)
最
澄
の
開
創
と
し
、
ま
た
桓
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
延
暦
年
間
(七
八
二
～
八
〇
六
)
の
草
創
と
も
伝
え
、
別
当
鎮
舜
の
と
き
天
文
十
七
年
二
月
に
青
蓮
院
門
跡
尊
鎮
法
親
王
よ
り
「桓
武
帝
勅
願
所
」
の
額
を
賜
わ
　あ
　
っ
て
い
る
。
こ
の
額
は
青
蓮
院
へ
申
請
し
た
上
で
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
鎮
舜
は
、
「桓
武
帝
勅
願
所
」
と
い
う
由
緒
を
京
都
本
寺
で
当
代
後
奈
良
天
皇
同
母
弟
で
も
あ
る
青
蓮
院
門
跡
尊
鎮
法
親
王
の
筆
を
戴
く
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
薬
王
院
は
そ
れ
自
体
が
天
皇
権
威
を
体
現
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
薬
王
院
と
領
主
権
力
と
の
関
係
を
受
領
補
任
を
通
じ
て
右
の
よ
う
に
み
る
と
、
と
も
に
江
戸
氏
領
下
に
あ
っ
て
江
戸
氏
を
旦
那
と
す
る
六
地
蔵
寺
・
和
光
院
・
藤
福
寺
な
ど
の
真
言
宗
と
薬
王
院
を
中
核
と
す
る
天
台
宗
と
は
、
江
戸
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
異
な
っ
た
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
を
象
徴
す
る
も
の
が
江
戸
氏
歴
代
・
一
族
の
名
を
記
す
過
去
帳
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
水
戸
真
言
宗
が
私
的
な
菩
提
所
の
性
格
を
示
す
。
後
者
を
象
徴
す
る
も
の
が
受
領
口
宣
伝
達
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
水
戸
天
台
宗
が
江
戸
氏
に
相
対
化
し
て
伝
統
的
で
公
的
な
儀
礼
的
権
威
、
即
ち
天
皇
を
源
泉
と
す
る
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
を
誇
示
す
る
と
と
も
に
、
江
戸
氏
へ
の
そ
れ
の
付
与
の
独
占
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
旦
那
(檀
越
)
と
い
っ
て
も
、
真
言
宗
と
は
信
仰
上
の
師
檀
関
係
を
結
ん
だ
い
わ
ば
信
徒
旦
那
で
あ
る
が
、
天
台
宗
へ
は
領
主
と
し
て
の
文
字
ど
お
り
の
経
済
上
の
援
助
、
い
わ
ば
経
済
旦
那
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
氏
家
督
へ
の
受
領
口
宣
伝
達
は
天
台
宗
の
行
な
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
真
言
宗
は
そ
う
し
た
儀
礼
上
の
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
但
馬
守
受
領
口
宣
の
伝
達
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
重
通
は
家
督
と
し
て
の
威
儀
を
完
全
に
整
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
水
戸
天
台
宗
は
、
同
真
言
宗
に
対
し
て
決
定
的
に
優
位
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
深
増
の
新
儀
を
重
ね
た
「今
度
之
興
行
」
は
、
そ
う
し
た
薬
王
院
・
水
戸
天
台
宗
の
も
つ
優
位
性
の
否
定
で
あ
り
、
水
戸
真
言
宗
が
こ
れ
に
替
わ
る
こ
と
を
京
都
本
寺
醍
醐
寺
僧
が
宣
言
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
絹
衣
相
論
の
本
質
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
深
増
に
よ
る
重
通
へ
の
受
領
口
宣
伝
達
を
右
の
よ
う
に
み
る
と
、
こ
れ
も
さ
き
の
柳
原
謀
書
綸
旨
と
同
じ
く
水
戸
天
台
宗
よ
り
仕
掛
け
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
コ
雇
戒
光
院
L
っ
た
主
体
は
重
通
と
水
戸
真
言
宗
な
の
で
あ
る
。
深
増
は
後
述
の
よ
う
に
こ
の
年
の
九
月
に
再
度
水
戸
に
下
向
し
、
藤
福
寺
に
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
二
月
の
下
向
時
も
藤
福
寺
に
滞
在
し
た
と
み
て
よ
く
、
さ
ら
に
こ
の
下
向
そ
の
も
の
も
重
通
庇
護
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
深
増
は
史
料
◎
を
「
不
依
存
御
札
」
と
断
じ
、
「就
真
言
(重
通
)
・
天
台
衣
躰
之
儀
、
去
年
於
京
都
被
及
御
沙
汰
、
江
戸
但
馬
守
殿
へ
被
成
下
綸
旨
候
間
、
於
様
躰
者
但
州
可
為
御
分
別
儀
候
」
と
反
　　
　
論
し
た
。
こ
の
文
言
は
彼
の
素
絹
衣
着
用
が
謀
書
綸
旨
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「今
度
之
興
行
」
が
重
通
と
水
戸
真
言
宗
の
仕
掛
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
謀
書
綸
旨
が
破
棄
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
段
階
で
の
深
増
の
反
論
は
正
当
性
を
も
つ
。
水
戸
天
台
宗
が
拠
と
す
る
史
料
◎
と
儀
礼
的
権
威
・
天
皇
権
威
は
、
謀
書
綸
旨
の
出
現
と
「今
度
之
興
行
」
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
3
、
小
括
以
上
本
章
で
は
、
ω
天
正
二
年
七
月
柳
原
謀
書
綸
旨
と
②
同
三
年
二
月
の
江
戸
重
通
但
馬
守
受
領
口
宣
伝
達
に
お
け
る
醍
醐
寺
戒
光
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
一二
五
二
三
六
院
深
増
の
素
絹
衣
着
用
を
検
討
し
た
。
ω
柳
原
謀
書
綸
旨
は
史
料
㈹
天
文
二
十
四
年
七
月
綸
旨
を
掲
げ
る
水
戸
天
台
宗
に
対
抗
す
る
水
戸
真
言
宗
の
意
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
綸
旨
の
権
威
に
は
綸
旨
の
権
威
で
し
か
対
抗
し
え
な
い
と
し
た
。
江
戸
氏
の
一
存
で
は
史
料
㈲
は
破
棄
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
②
水
戸
天
台
宗
の
中
核
薬
王
院
に
よ
る
領
主
の
受
領
補
任
口
宣
の
奏
請
を
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
領
主
権
力
に
相
対
化
し
た
薬
王
院
・
水
戸
天
台
宗
の
天
皇
に
源
泉
す
る
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
と
そ
れ
に
基
づ
く
水
戸
真
言
宗
に
対
す
る
優
位
性
を
求
め
、
深
増
の
素
絹
衣
着
用
に
よ
る
重
通
へ
の
受
領
補
任
口
宣
伝
達
の
本
質
が
、
そ
う
し
た
水
戸
天
台
宗
の
権
威
と
優
位
性
を
否
定
し
て
水
戸
真
言
宗
が
こ
れ
に
替
わ
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
行
為
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
謀
書
綸
旨
を
据
え
た
。
相
論
が
こ
こ
に
至
っ
て
右
の
事
態
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
家
督
も
継
げ
な
か
っ
た
病
弱
の
父
を
失
っ
た
若
年
家
督
重
通
の
擁
立
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
水
戸
真
言
宗
は
江
戸
氏
と
の
信
仰
上
の
師
檀
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
水
戸
天
台
宗
は
受
領
補
任
口
宣
伝
達
な
ど
公
的
な
儀
礼
の
場
で
は
決
定
的
に
水
戸
真
言
宗
に
優
位
に
立
っ
て
い
た
。
重
通
の
家
督
継
承
ま
で
は
か
ろ
う
じ
て
そ
う
し
た
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
江
戸
氏
の
日
常
の
信
仰
心
を
掌
握
し
て
き
た
水
戸
真
言
宗
は
、
こ
れ
を
期
に
重
通
の
心
中
深
く
に
さ
ら
に
入
り
込
ん
で
彼
を
動
か
し
、
水
戸
天
台
宗
の
こ
れ
ま
で
の
位
置
や
権
威
ま
で
も
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
領
主
権
力
と
結
び
付
い
て
発
展
し
て
い
く
真
言
宗
の
発
展
の
実
態
が
窺
わ
れ
る
。
三
、
「
京
都
之
儀
」
と
織
田
信
長
前
章
で
は
、
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
七
月
柳
原
謀
書
綸
旨
の
発
給
と
同
三
年
二
月
の
江
戸
重
通
受
領
補
任
口
宣
伝
達
に
お
け
る
醍
醐
寺
戒
光
院
深
増
の
素
絹
衣
着
用
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
は
重
通
と
結
ん
だ
水
戸
真
言
宗
側
が
仕
掛
け
た
も
の
で
あ
り
、
綸
旨
の
権
威
に
は
や
は
り
綸
旨
の
権
威
で
し
か
対
抗
し
え
な
い
こ
と
と
、
相
論
の
本
質
が
水
戸
真
言
宗
に
よ
る
水
戸
天
台
宗
の
も
つ
儀
礼
的
権
威
・
天
皇
権
威
の
簒
奪
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
薬
王
院
に
よ
り
青
蓮
院
門
跡
を
通
じ
て
奏
聞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
頃
京
都
で
は
、
織
田
信
長
が
伝
奏
五
人
を
定
め
て
彼
ら
を
通
じ
て
朝
廷
政
治
に
干
与
し
は
じ
め
た
。
絹
衣
相
論
も
例
外
で
は
な
く
、
は
か
ら
ず
も
信
長
の
影
響
下
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
ω
伝
奏
連
署
の
添
状
を
も
つ
天
正
三
年
八
月
正
親
町
天
皇
綸
旨
と
②
通
説
に
相
論
を
結
着
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
同
四
年
六
月
正
親
町
天
皇
綸
旨
と
同
年
九
月
織
田
信
長
朱
印
状
を
検
討
し
、
常
陸
国
江
戸
氏
領
下
水
戸
で
起
き
た
相
論
が
、
信
長
を
軸
と
す
る
京
都
の
政
情
に
左
右
さ
れ
て
い
く
姿
を
み
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
㈹
そ
の
後
の
相
論
の
動
き
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
1
、
天
正
三
年
八
月
綸
旨
と
織
田
信
長
天
正
三
年
六
月
、
柳
原
資
定
は
綸
旨
謀
書
の
科
で
勅
勘
を
蒙
っ
た
。
(同
年
)
七
月
三
日
付
青
蓮
院
門
跡
尊
朝
法
親
王
令
旨
は
薬
王
　
　
ニ
を
院
に
充
て
「去
年
七
月
彼
真
言
宗
申
出
綸
旨
者
、
奏
聞
相
違
之
子
細
候
、
絹
衣
着
用
之
段
者
、
更
無
勅
許
候
、
掠
申
条
為
曲
事
次
第
　　
　
　　
　
　お
　
　お
　
之
由
、
既
被
及
御
沙
汰
候
、
弃
破
之
可
被
成
下
綸
旨
候
」
と
し
、
さ
ら
に
青
蓮
院
は
千
妙
寺
と
薬
王
院
に
そ
れ
ぞ
れ
同
月
二
十
一
日
　　
　
付
で
資
定
の
勅
勘
を
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
資
定
は
す
で
に
同
月
十
四
日
付
で
勅
免
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
と
く
に
論
及
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
勅
免
に
は
織
田
信
長
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
尊
朝
法
親
王
令
旨
は
続
い
て
「然
処
信
長
為
御
公
事
法
度
被
相
定
奉
行
五
人
候
間
、
重
而
可
披
歴
之
旨
候
」
と
し
て
い
る
。
　　
　
　　
セ
　
モ
　
　　
ム
ロ　
　ミ
ヨこ
　　
　
　
天
正
三
年
八
月
四
日
、
朝
廷
で
は
「
五
人
し
ゅ
御
か
た
の
御
所
ま
て
ま
い
り
て
、
て
ん
た
い
・
し
ん
こ
ん
の
く
し
の
事
に
つ
き
て
、
な
セ
ビ
　　
む
　　
　
　
　
れ
　
り
ん
し
の
あ
ん
と
も
色
々
さ
た
」
を
行
な
い
、
同
日
付
で
次
の
正
親
町
天
皇
綸
旨
と
添
状
が
発
給
さ
れ
た
。
⑪
天
台
・
真
言
衣
躰
相
論
事
、
及
確
執
之
由
太
タ
不
可
然
、
既
延
暦
・
弘
仁
之
永
宣
旨
歴
然
之
条
、
於
両
宗
門
末
寺
之
制
法
者
聖
　　
　
ニ
　
　
断
依
可
有
猶
予
、
不
拘
理
非
始
於
先
朝
天
文
廿
四
年
之
綸
旨
、
至
去
年
之
勅
裁
皆
悉
被
毀
破
訖
、
所
詮
諸
末
寺
如
先
規
各
々
(儀
)
為
本
寺
之
沙
汰
可
進
止
之
、
若
本
寺
之
成
敗
猶
有
未
断
之
議
者
可
被
加
勅
命
者
也
、
然
上
者
顕
密
互
加
優
如
、
各
閣
諍
論
、
可
令
専
天
下
鎮
護
之
旨
、
対
関
東
中
両
宗
門
可
相
触
之
者
、
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
問
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
壬
二
七
二
一二
八
へ
ぞ
こ
＼
天
気
如
此
、
悉
々
之
、
以
状
天
正
三
年
八
月
四
日
右
中
将
判
　　
　
　
　お
　
江
戸
但
馬
守
舘
③
顕
密
諍
論
事
、
寛
有
之
綸
旨
如
此
候
、
両
宗
門
末
寺
之
衣
躰
向
後
各
猥
之
儀
無
之
様
、
被
相
触
関
東
中
、
令
和
平
者
、
可
為
国
家
之
忠
功
之
由
被
仰
出
候
也
、
謹
言
八
月
四
日
　は
　
　
　
経
元
　　
　
　
重
保
　　
　
　
　
晴
右
　　
　
　
孝
親
ヨ
　
　
　
実
枝
　
お
　
江
戸
但
馬
守
殿
史
料
⑪
③
の
程
な
く
出
さ
れ
た
と
考
え
る
青
蓮
院
充
誠
仁
親
王
書
状
は
、
返
事
と
し
て
、
　
　
　　
　
㈲
文
の
や
う
く
ハ
し
く
み
ま
い
ら
せ
候
、
天
台
・
真
言
き
ぬ
の
衣
相
論
の
事
、
落
著
の
や
う
聞
ま
い
ら
せ
た
き
よ
し
、
う
け
給
候
、
莓
篝
月
の
綸
旨
ハ
・
き
ぬ
の
衣
御
難
に
て
ハ
候
は
ぬ
を
・
懸
議
申
し
や
う
の
文
言
を
、
と
あ
へ
く
た
し
候
に
つ
き
て
、
勅
鉾
候
所
に
・
信
長
よ
り
五
人
の
伝
奏
を
さ
た
め
・
諸
事
申
入
候
・
此
事
も
天
文
廿
四
年
よ
り
、
鼕
の
綸
旨
ま
て
こ
と
く
　ま
ま
　
　
<
棄
破
候
て
、
今
よ
り
本
寺
く
の
法
度
を
、
ま
ほ
る
へ
き
よ
し
、
又
此
分
に
五
人
と
し
て
ひ
は
ん
候
事
に
て
候
、
本
寺
を
さ
し
　　
　
を
き
、
す
く
に
申
候
ゆ
へ
、
か
や
う
に
み
た
り
か
は
し
く
候
ま
〉
、
今
よ
り
は
、
本
寺
く
よ
り
諸
事
申
入
候
へ
き
よ
し
さ
た
め
　ほ
　
　
　
ら
れ
候
、
又
日
野
一
位
勅
め
ん
の
事
ハ
、
た
と
へ
御
い
き
と
を
り
ふ
か
く
候
と
も
、
此
度
ハ
い
か
や
う
に
も
め
し
い
た
さ
れ
候
や
う
に
と
、
こ
と
を
わ
け
て
、
五
人
の
伝
奏
御
わ
ひ
事
を
申
候
ほ
と
に
、
勅
め
ん
候
事
に
て
候
、
こ
の
外
う
け
給
候
ハ
す
候
、
猶
　　
あ
　
　　
　
け
さ
ん
の
時
、
申
う
け
給
候
へ
く
候
、
か
し
く
と
し
て
い
る
。
「五
人
の
伝
奏
」
と
と
も
に
史
料
⑪
の
文
言
を
議
論
し
た
誠
仁
親
王
は
、
青
蓮
院
が
そ
の
経
緯
を
尋
ね
て
き
た
の
で
史
料
⑭
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
資
定
勅
勘
の
の
ち
信
長
が
諸
事
申
入
れ
の
た
め
伝
奏
五
人
を
定
め
た
の
で
、
相
論
の
批
判
も
彼
ら
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
は
史
料
㈲
と
謀
書
綸
旨
を
破
棄
し
た
上
で
相
論
を
「
み
た
り
か
は
し
き
も
の
」
と
断
じ
、
末
寺
は
本
寺
の
法
度
に
従
う
べ
き
も
の
と
し
た
。
ま
た
資
定
勅
免
に
つ
い
て
は
青
蓮
院
の
憤
り
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
之
れ
は
彼
ら
の
強
い
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
行
綸
旨
の
破
棄
と
資
定
の
勅
免
は
相
論
を
ふ
り
出
し
に
戻
す
も
の
で
あ
り
、
優
如
・
寛
宥
を
説
く
史
料
⑪
③
は
重
通
を
し
て
「両
宗
御
文
点
両
様
二
拝
読
」
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
の
裁
定
は
、
相
論
の
解
決
に
理
非
を
明
確
に
し
た
遺
恨
を
残
す
よ
う
な
決
着
を
回
避
し
、
事
を
穏
便
に
済
ま
そ
う
と
す
る
政
治
決
着
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
真
言
宗
本
寺
が
素
絹
衣
着
用
を
可
と
す
る
余
地
も
あ
り
、
水
戸
天
台
宗
の
了
承
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
信
長
が
「
為
御
公
事
法
度
被
相
定
奉
行
五
人
」
「
五
人
し
ゅ
」
「五
人
の
伝
奏
」
の
初
見
は
さ
き
の
(天
正
三
年
)
七
月
三
日
付
尊
朝
法
親
王
令
旨
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
史
料
③
の
差
出
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
こ
の
日
を
さ
ほ
ど
遡
る
も
の
で
は
な
か
ろ
　お
　
う
。
令
旨
は
後
半
の
こ
の
部
分
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
水
戸
天
台
宗
に
す
れ
ば
自
宗
の
正
当
性
を
確
認
す
る
綸
旨
の
発
給
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
信
長
の
裁
定
ま
で
は
念
頭
に
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
天
正
三
年
七
月
十
三
日
、
信
長
　
　
ミ
　
　
は
禁
裏
東
南
に
公
家
衆
の
第
の
造
成
を
申
し
入
れ
て
勅
許
を
得
た
。
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
は
同
日
条
に
「
か
の
五
人
し
ゅ
、
せ
っ
け
　お
　
じ
　　
　
　
　
を
ユ　
　
な
　
　
　ヒ　
　
　
・
せ
い
く
わ
・
そ
の
ほ
か
み
な
く
け
し
ゅ
こ
の
御
所
の
ひ
か
し
み
な
み
所
に
い
ゑ
く
た
て
さ
せ
申
す
よ
し
、
の
ふ
な
か
申
入
候
、
し
か
る
へ
き
よ
し
お
ほ
せ
い
た
さ
る
>
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
信
長
は
泉
涌
寺
修
造
の
勅
命
を
受
け
、
(同
年
)
十
二
月
十
五
日
付
で
「就
泉
涌
寺
造
営
之
儀
、
叡
慮
之
趣
重
而
示
給
候
、
即
申
付
候
」
と
修
造
の
実
行
段
階
に
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
旨
「宜
令
奏
達
給
」
う
　　
　
よ
う
求
め
た
「五
人
の
伝
奏
」
の
う
ち
三
条
西
実
枝
を
除
く
四
人
を
充
所
と
す
る
黒
印
状
を
出
し
て
い
る
。
泉
涌
寺
修
造
も
も
と
も
と
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
一二
九
二
四
〇
　　
　
彼
ら
を
通
じ
た
信
長
の
申
し
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
信
長
の
意
向
を
反
映
す
る
「五
人
の
伝
奏
」
が
「公
事
」
に
干
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
相
論
の
局
面
は
京
都
に
て
さ
ら
に
動
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
信
長
は
相
論
を
「
み
た
り
か
は
し
き
も
の
」
と
し
、
ひ
と
り
の
処
罰
も
な
く
事
を
穏
便
に
済
ま
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
信
長
の
対
朝
廷
政
策
と
権
力
の
有
り
方
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
信
長
は
、
天
正
二
年
三
月
に
従
三
位
参
議
叙
任
、
同
三
年
十
一
月
に
権
大
納
言
と
右
大
将
に
任
官
、
同
四
年
十
一
月
に
正
三
位
内
大
臣
、
同
五
年
十
一
月
に
従
二
位
右
大
臣
叙
任
、
同
六
　
　
　
年
正
月
に
正
四
位
叙
位
、
同
年
四
月
に
右
大
臣
・
右
大
将
を
辞
す
が
、
位
階
は
同
十
年
六
月
の
本
能
寺
の
変
に
死
す
ま
で
保
持
し
た
。
ま
た
信
長
は
、
将
軍
足
利
義
昭
の
政
治
利
用
や
の
ち
の
石
山
戦
争
に
お
け
る
本
願
寺
と
の
勅
命
講
和
に
表
わ
れ
る
よ
う
に
一
自
身
の
武
力
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
既
成
の
天
皇
を
源
泉
と
す
る
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
に
内
在
し
て
畿
内
近
国
に
お
け
る
権
力
を
掌
握
し
て
い
っ
　
　
　
た
と
い
え
る
。
こ
の
天
正
三
年
に
は
、
正
月
に
洛
中
洛
外
の
寺
社
本
所
領
の
雑
掌
に
そ
の
押
領
を
禁
じ
、
三
月
に
は
諸
門
跡
.
公
家
衆
に
徳
政
を
施
行
晒
、
醍
醐
寺
で
は
か
の
深
増
が
「惣
寺
忝
存
候
」
と
喜
ん
で
い
範
。
十
一
月
に
は
公
家
衆
や
青
蓮
院
・
仁
和
寺
ほ
か
諸
寺
極
、
さ
ら
に
は
禁
裏
料
所
や
誠
仁
親
王
料
所
に
新
地
を
給
与
す
範
な
ど
、
天
皇
家
や
公
家
衆
・
寺
社
の
経
済
基
盤
の
安
定
を
図
っ
た
。
と
く
に
新
地
給
与
は
、
彼
ら
の
旧
領
を
森
所
と
し
て
獲
得
し
、
由
緒
に
基
づ
く
返
還
で
は
な
く
し
て
再
編
し
配
分
し
た
も
の
で
あ
っ
　　
　
た
。
信
長
は
彼
ら
の
儀
礼
秩
序
を
崩
す
こ
と
な
く
こ
れ
を
丸
抱
え
に
し
て
権
力
を
掌
握
す
る
位
置
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
の
四
月
信
長
は
、
三
好
康
長
お
よ
び
本
願
寺
攻
撃
に
つ
き
青
蓮
院
門
跡
尊
朝
法
親
王
と
仁
和
寺
御
室
任
助
法
親
王
よ
り
巻
数
を
送
ら
れ
、
　む
「
近
日
開
陣
仕
、
可
得
賢
意
候
」
と
礼
状
を
認
め
て
い
る
。
信
長
の
戦
闘
は
、
天
台
・
真
言
両
聖
道
門
の
宮
門
跡
の
戦
勝
祈
願
を
得
た
国
家
的
正
当
性
を
帯
び
た
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
信
長
は
こ
う
し
た
政
情
の
中
、
常
陸
国
水
戸
で
起
き
た
絹
衣
相
論
が
い
た
ず
ら
に
朝
廷
を
混
乱
さ
せ
、
天
台
・
真
言
両
宗
が
対
立
を
深
め
る
よ
う
な
事
態
を
回
避
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
相
論
は
綸
旨
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
全
く
の
信
長
の
都
合
の
中
で
処
理
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
2
、
天
正
四
年
六
月
綸
旨
並
び
に
信
長
朱
印
状
と
深
増
の
処
罰
　　
　
天
正
四
年
三
月
、
醍
醐
寺
三
宝
院
義
演
は
、
「関
東
真
言
宗
絹
衣
著
用
」
に
つ
き
勅
問
を
受
け
、
次
の
請
文
を
提
出
し
た
。
◎
関
東
真
言
宗
絹
衣
著
用
之
事
、
被
尋
下
候
、
従
先
規
、
平
民
於
本
寺
無
其
儀
候
、
況
末
寺
者
可
著
事
、
言
語
道
断
次
第
候
、
雖
然
為
勅
命
、
戒
光
院
廻
愚
才
由
、
執
沙
汰
候
間
、
内
々
可
得
叡
聞
所
存
候
処
、
幸
被
仰
出
候
条
、
有
様
言
上
之
由
、
宜
令
奏
達
給
候
、
穴
賢
々
々
　ぜ
三
月
廿
五
日
義
演
史
料
⑥
に
よ
れ
ば
、
水
戸
真
言
宗
の
素
絹
衣
着
用
以
上
に
、
水
戸
で
の
深
増
の
行
為
が
勅
問
と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
青
　で
蓮
院
は
四
月
に
入
っ
て
こ
の
文
面
を
薬
王
院
へ
伝
え
た
。
と
こ
ろ
で
、
深
増
は
天
正
三
年
二
月
の
下
向
の
の
ち
、
お
そ
く
と
も
同
年
四
月
に
は
醍
醐
寺
(上
醍
醐
)
に
戻
っ
て
い
る
。
深
増
は
、
　が
　
上
醍
醐
年
預
俊
典
と
の
連
署
に
よ
り
同
年
同
月
二
十
四
日
、
下
醍
醐
三
宝
院
へ
信
長
三
月
徳
政
へ
の
惣
寺
の
喜
び
を
伝
え
、
ま
た
「御
　ゆ
　
　　
　
殿
御
用
木
」
の
進
上
を
約
束
す
る
な
ど
寺
務
を
執
行
し
て
い
る
。
麥
ら
に
「于
時
天
正
三
乙
亥
菊
月
廿
六
日
、
上
醍
醐
寺
戒
光
院
深
増
　　
　
法
印
、
依
絹
衣
諍
論
調
綸
旨
被
成
下
向
」
れ
藤
福
寺
へ
在
留
し
た
。
史
料
⑪
と
は
ひ
と
月
半
程
離
れ
て
お
り
、
こ
の
「綸
旨
」
が
史
料
⑪
か
は
留
保
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
深
増
は
、
江
戸
重
通
受
領
補
任
口
宣
伝
達
後
も
こ
の
件
で
何
ら
の
処
罰
を
受
け
る
こ
と
な
く
醍
醐
寺
僧
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
演
は
史
料
⑥
で
深
増
の
水
戸
で
の
行
為
を
個
人
的
な
「戒
光
院
廻
愚
才
」
し
た
も
の
と
し
た
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「内
々
可
得
叡
聞
所
存
候
処
、
幸
被
仰
出
候
」
と
い
う
弁
明
の
言
か
ら
み
て
、
醍
醐
寺
で
は
こ
れ
を
周
知
な
が
ら
問
題
視
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
朝
廷
、
信
長
も
青
蓮
院
を
通
じ
て
こ
れ
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
深
増
の
行
為
が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
の
は
、
前
節
で
み
た
信
長
の
相
論
処
理
に
対
す
る
方
針
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
至
っ
て
深
増
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
水
戸
天
台
宗
の
強
硬
な
抗
議
を
受
け
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
四
一
二
四
二
た
青
蓮
院
が
納
得
の
い
く
決
着
を
図
る
よ
う
求
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
青
蓮
院
侍
林
垣
玄
通
は
四
月
五
日
付
で
薬
王
院
に
充
て
て
「今
度
両
宗
被
仰
鎮
二
付
而
、
彼
本
寺
江
従
禁
裏
様
被
成
御
尋
候
処
二
、
三
宝
院
殿
よ
り
有
様
之
御
返
事
被
成
候
、
(略
)
此
度
之
儀
種
々
　お
　
致
馳
走
申
事
候
、
」
と
し
て
い
る
。
史
料
⑪
の
再
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
料
⑪
の
再
論
が
可
決
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
裁
許
綸
旨
は
必
ず
し
も
絶
対
性
を
属
性
と
は
し
て
お
ら
ず
、
再
論
が
許
さ
れ
、
不
都
合
が
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
そ
の
綸
旨
は
破
棄
さ
れ
て
新
綸
旨
が
発
給
さ
れ
る
余
地
を
残
す
。
綸
旨
の
権
威
が
天
皇
権
威
に
由
来
す
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
と
は
い
え
こ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
天
皇
権
威
の
失
墜
を
論
じ
る
こ
と
は
拙
速
に
思
う
。
　　
　
ヨ
ね　
　
さ
て
、
史
料
⑥
を
知
ら
さ
れ
た
江
戸
重
通
は
、
四
月
十
九
日
付
で
「
去
年
自
根
来
寺
以
連
判
御
室
御
所
へ
被
申
入
奉
書
之
筋
目
、
真
　れ
　
言
宗
絹
衣
之
段
古
今
無
其
隠
之
趣
、
雖
為
遠
国
不
可
有
之
違
乱
御
文
言
」
を
進
上
す
る
の
で
綸
旨
(史
料
⑪
か
)
の
趣
旨
を
分
明
に
さ
お
　
れ
た
い
と
信
長
「伝
奏
御
奉
行
衆
」
に
申
状
を
認
め
た
。
薬
王
院
尊
仁
は
四
月
二
十
三
日
付
で
、
史
料
⑪
は
天
台
着
服
真
言
不
可
の
先
　
お
　
規
に
従
い
本
寺
の
沙
汰
に
従
う
べ
き
も
の
と
重
通
へ
抗
議
す
る
。
だ
が
こ
う
し
た
論
争
を
重
ね
る
常
陸
国
水
戸
で
の
相
論
当
事
者
に
は
、
相
論
の
行
方
が
両
宗
い
ず
れ
が
是
か
非
か
で
は
な
く
、
全
く
の
信
長
を
め
ぐ
る
畿
内
の
政
情
に
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
ま
で
は
知
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
史
料
⑥
を
受
け
て
天
正
四
年
六
月
二
十
八
日
付
で
次
の
正
親
町
天
皇
綸
旨
が
発
給
さ
れ
た
。
　
　
⑪
今
度
於
関
東
、
深
増
法
印
著
絹
衣
之
由
、
有
其
聞
、
為
事
実
者
、
背
法
度
之
儀
、
曲
事
之
次
第
也
、
此
段
両
宗
相
論
之
条
、
可
任
　　
　
　
本
寺
之
制
符
之
由
、
去
年
既
被
成
綸
旨
訖
、
弥
可
存
其
旨
之
由
、
可
有
御
下
知
之
旨
、
可
申
入
三
宝
院
僧
都
給
之
由
天
気
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
天
正
四
年
六
月
廿
八
日
右
大
弁
蓼
奉
　ヨ
　
　
　
の　
　
　　
　
大
納
言
僧
都
御
坊
史
料
⑪
で
は
も
は
や
「関
東
真
言
宗
素
絹
衣
着
用
」
は
問
題
と
な
ら
ず
、
深
増
の
素
絹
衣
着
用
の
み
を
曲
事
と
断
じ
、
末
寺
は
本
寺
　　
　
　
の
制
符
に
従
う
べ
き
と
し
て
そ
の
旨
醍
醐
寺
三
宝
院
義
演
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
は
同
日
条
に
「
く
わ
ん
と
　　
　
　
　
　　
　
　
　
ヒら
の
き
ぬ
の
こ
ろ
も
の
こ
と
に
、
三
ほ
う
ゐ
ん
の
り
ん
し
右
中
将
に
か
〉
せ
ら
る
>
」
と
記
し
、
翌
二
十
九
日
条
に
は
「
三
ほ
う
ゐ
ん
ゑ
の
り
ん
し
ま
い
ら
せ
ら
る
る
」
と
あ
る
。
そ
の
後
青
蓮
院
は
、
関
東
真
言
宗
が
新
儀
を
行
な
う
場
合
に
は
勅
命
を
得
る
よ
う
三
宝
院
が
　あ
　
本
寺
と
し
て
彼
ら
へ
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
奏
請
し
、
七
月
二
十
九
日
付
で
そ
の
旨
の
綸
旨
が
三
宝
院
へ
発
給
さ
れ
た
。
義
演
は
同
日
付
　　
　
で
重
通
に
充
て
末
寺
に
至
る
ま
で
の
素
絹
衣
着
用
は
な
く
「新
儀
之
段
堅
可
為
停
止
候
」
と
し
、
醍
醐
寺
理
性
院
尭
助
は
右
添
状
と
し
て
重
通
へ
、
「背
寺
法
而
深
増
法
印
任
愚
私
、
恣
之
所
行
先
代
未
聞
之
事
候
、
就
其
被
当
門
跡
へ
被
成
綸
命
候
」
と
し
た
上
で
「弥
　ミ
無
猥
之
儀
様
、
諸
寺
江
急
度
可
被
申
渡
」
と
し
た
。
ま
た
同
月
二
十
九
日
付
正
親
町
天
皇
女
房
奉
書
は
「文
の
や
う
く
わ
し
く
ひ
ろ
う
　　
　ど
申
て
候
ヘ
ハ
、
り
ん
し
を
を
な
さ
れ
候
ま
〉
、
こ
れ
を
え
と
さ
つ
し
や
う
両
人
に
、
ミ
せ
ら
れ
候
て
、
ま
つ
寺
へ
も
仰
く
た
さ
れ
候
へ
　
　
　　
　
の
よ
し
」
「
(青
蓮
院
中
)
御
ち
こ
」
に
伝
え
て
い
る
。
綸
旨
は
三
宝
院
充
の
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
公
開
性
の
あ
る
も
の
で
青
蓮
院
に
も
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『歴
名
土
代
』
に
よ
る
と
、
重
通
は
こ
の
年
八
月
四
日
付
で
従
五
位
下
但
馬
守
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
前
年
二
月
の
但
馬
守
補
任
は
い
っ
た
ん
破
棄
さ
れ
改
め
て
補
任
し
な
お
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
青
蓮
院
は
史
料
⑪
を
受
け
て
京
都
所
司
代
村
井
貞
勝
を
通
じ
信
長
朱
印
状
の
発
給
を
求
め
、
信
長
右
筆
大
響
正
虎
(式
部
卿
法
印
楠
長
諳
)
は
八
月
二
十
五
日
付
で
貞
勝
に
充
て
、
「
天
台
宗
申
事
二
付
而
綸
旨
拝
領
候
問
、
御
朱
印
申
請
度
之
由
候
間
、
令
披
露
候
処
、
お
　
可
被
遣
之
」
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。
青
蓮
院
は
、
信
長
を
中
心
に
動
く
畿
内
の
政
情
の
中
で
、
史
料
⑪
に
信
長
朱
印
状
を
添
え
る
こ
と
で
史
料
⑪
実
現
の
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
月
二
日
付
で
三
宝
院
に
充
て
次
の
信
長
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
。
ω
就
常
陸
国
天
台
・
真
言
両
宗
絹
衣
相
論
之
儀
、
去
年
対
江
戸
但
馬
守
、
任
本
寺
之
法
度
同
先
規
之
旨
、
可
致
其
沙
汰
之
由
、
被
成
下
綸
旨
之
処
、
戒
光
院
深
増
掠
勅
裁
、
背
寺
法
、
諸
末
寺
之
族
絹
衣
令
免
許
之
条
、
言
語
道
断
之
次
第
也
、
真
言
宗
於
制
符
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
四
三
二
四
四
者
、
仁
和
寺
井
当
院
被
対
申
、
禁
裏
御
一
行
歴
然
之
上
、
重
而
青
蓮
院
宮
よ
り
当
院
江
被
成
綸
命
之
条
、
弥
可
為
本
寺
之
下
知
、
至
彼
悪
僧
者
、
可
処
罪
科
候
也
、
恐
々
謹
言
　　
　
　
ねき
　の
　
九
月
二
日
信
長
史
料
ω
は
、
真
言
宗
に
肩
入
れ
す
る
重
通
や
素
絹
衣
着
用
を
強
行
す
る
水
戸
真
言
宗
を
批
難
す
る
の
で
は
な
く
、
史
料
⑭
を
受
け
て
「諸
末
寺
之
族
絹
衣
令
免
許
」
め
た
「悪
僧
」
深
増
た
だ
ひ
と
り
を
処
罰
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
三
宝
院
に
対
し
て
史
料
⑪
の
遵
守
を
促
す
よ
う
青
蓮
院
よ
り
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
加
え
た
。
深
増
へ
の
処
罰
は
信
長
政
権
の
管
理
下
の
も
と
醍
醐
寺
大
衆
の
名
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
。
奥
書
に
村
井
貞
勝
揮
下
村
井
又
兵
衛
吉
忠
・
村
井
将
監
光
清
の
連
署
を
も
つ
天
正
四
年
九
月
七
日
付
醍
醐
寺
大
衆
等
起
請
文
は
、
そ
の
前
書
で
、
①
一
、
戒
光
院
曲
事
子
細
在
之
付
、
離
山
被
申
上
者
、
向
後
音
信
不
通
井
見
合
二
生
害
可
申
付
事
、
一
、
彼
坊
荷
物
・
諸
道
具
・
俵
物
以
下
、
少
も
預
不
申
候
、
勿
論
今
度
住
持
被
取
退
候
以
後
、
少
茂
乱
妨
不
仕
事
、
　
　
　む
一
、
若
山
上
山
下
二
陰
置
者
在
之
者
、
訴
人
次
第
二
可
被
加
成
敗
候
、
前
書
如
件
と
し
、
深
増
を
「離
山
」
に
処
し
て
い
る
。
　ゆ
　
時
期
は
不
詳
だ
が
こ
の
年
前
住
尊
忠
僧
上
補
任
を
含
め
て
上
洛
し
て
い
た
薬
王
院
尊
仁
は
、
九
月
十
八
日
付
の
重
通
充
の
青
蓮
院
門
　め
　
　が
　
跡
尊
朝
法
親
王
書
状
と
添
状
の
上
乗
院
道
順
書
状
、
同
じ
く
三
宝
院
義
演
書
状
と
添
状
の
理
性
院
尭
助
書
状
を
預
る
。
い
ず
れ
も
深
増
　り
と
が
　
が
綸
旨
に
背
い
た
の
で
信
長
の
処
罰
を
受
け
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
状
は
尊
仁
の
依
頼
に
応
じ
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
　あ
　
あ
　
た
道
順
は
同
日
付
で
水
戸
天
台
宗
「江
戸
十
箇
寺
」
充
て
に
同
趣
旨
の
書
状
を
認
め
、
尊
忠
に
は
「両
宗
相
論
之
事
弥
属
本
意
珍
重
候
」
と
し
た
。
青
蓮
院
坊
官
鳥
居
小
路
経
孝
も
同
日
付
で
尊
忠
に
充
て
「如
御
存
分
、
御
理
運
満
足
推
量
仕
候
」
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
経
孝
は
「隨
分
廻
愚
才
御
本
意
二
申
達
候
、
諸
寺
被
仰
談
、
勅
裁
御
礼
以
下
急
度
被
佩
鵬
無
御
瀞
断
可
被
入
御
精
事
尤
髄
」
と
し
て
い
る
。
青
蓮
院
内
で
相
論
に
つ
き
実
質
的
に
動
い
て
い
た
の
は
こ
の
鳥
居
小
路
経
孝
で
あ
っ
た
。
相
論
は
、
深
増
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ツ
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
長
の
望
み
通
り
に
京
都
で
の
天
台
・
真
言
両
宗
の
対
立
を
未
然
に
回
避
し
た
上
で
、
か
つ
水
戸
天
台
宗
の
内
得
い
く
か
た
ち
で
の
裁
決
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
全
く
の
想
像
の
域
に
あ
る
が
、
私
は
、
経
孝
が
「
廻
愚
才
」
し
、
深
増
の
処
罰
で
相
論
を
お
さ
め
る
案
を
提
示
し
て
尊
仁
を
内
得
さ
せ
、
信
長
の
内
諾
を
得
て
真
言
宗
へ
の
根
回
を
経
た
上
で
、
ま
ず
義
演
へ
の
勅
問
と
史
料
⑥
と
し
て
現
れ
、
さ
ら
に
史
料
⑪
ω
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
天
正
五
年
三
月
、
尊
仁
ら
水
戸
天
台
宗
は
コ
儀
落
着
L
ま
　
と
し
て
関
係
案
文
を
日
光
山
衆
徒
中
へ
届
け
た
。
そ
の
さ
い
「幕
下
信
長
殿
之
朱
印
、
以
千
万
之
気
遣
、
申
請
候
」
と
認
め
た
。
京
都
に
お
い
て
信
長
の
強
大
な
権
力
を
目
の
当
り
に
し
た
尊
仁
の
実
感
が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
3
、
「京
都
之
儀
」
と
江
戸
重
通
相
論
は
今
枝
氏
を
除
い
て
史
料
ω
を
以
て
決
着
し
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
通
説
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
次
の
薬
王
院
充
鳥
居
小
路
経
孝
書
状
は
今
枝
氏
も
含
め
て
こ
れ
ま
で
天
正
四
年
に
比
定
さ
れ
て
き
た
。
　な
　
　
　
　
⑳
御
状
拝
見
申
候
、
仍
彼
儀
江
戸
殿
就
未
裁
断
、
真
言
宗
絹
衣
着
用
之
由
不
審
存
候
、
於
事
実
者
㍗
被
着
絹
衣
子
細
、
江
但
御
一
札
を
被
取
候
て
、
早
々
秋
中
可
被
差
上
候
、
以
其
上
被
遂
奏
聞
、
重
而
綸
旨
被
申
出
、
可
被
遣
之
由
候
、
去
年
十
一
月
十
四
日
コ
　
　
　　
ぬヨ
候
哉
、
従
仁
和
寺
門
跡
、
三
条
殿
を
以
、
信
長
へ
戒
光
院
御
成
敗
之
儀
不
相
届
候
由
被
仰
掠
二
付
而
、
瀧
川
伊
予
守
・
羽
柴
筑
前
・
籬
雕
鱒
法
印
、
彼
三
人
為
御
使
当
門
跡
江
尋
被
申
候
処
、
我
等
罷
出
、
悉
申
分
、
即
治
部
卿
・
拙
者
両
人
を
内
褪
御
広
間
迄
御
使
者
被
召
具
、
丑
刻
迄
種
々
御
尋
共
候
つ
る
を
申
理
、
最
前
以
綸
旨
井
朱
印
之
通
御
理
運
相
究
候
、
京
都
之
儀
弥
堅
固
二
候
処
、
於
田
舎
恣
所
行
、
沙
汰
之
限
候
、
早
々
江
但
一
紙
被
仰
請
、
早
々
使
僧
を
御
上
肝
要
候
、
委
曲
馬
頭
院
へ
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
ま
　
　　
　
　
　
ぴ
　
　
七
月
九
日
経
孝
(花
押
影
)
　　
　
薬
王
院
御
返
報
　　
　
「
綸
旨
井
朱
印
」
は
史
料
⑪
ω
を
指
し
、
「
内
苻
」
は
内
大
臣
織
田
信
長
を
指
す
。
信
長
の
内
大
臣
在
任
期
間
は
天
正
四
年
十
一
月
二
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
問
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
四
五
二
四
六
　
　
　
十
一
日
か
ら
同
五
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
史
料
α○
は
天
正
五
年
の
も
の
と
な
る
。
江
戸
重
通
は
史
料
⑪
ω
お
よ
び
両
宗
本
寺
の
書
状
を
受
け
た
の
ち
も
そ
れ
に
従
わ
ず
、
水
戸
真
言
宗
の
素
絹
衣
着
用
は
続
い
た
の
で
あ
る
。
史
料
㈹
は
そ
の
こ
と
を
青
蓮
院
へ
訴
え
た
薬
王
院
へ
の
返
書
で
あ
る
。
史
料
α○
に
よ
る
と
、
京
都
で
は
天
正
四
年
十
一
月
十
四
日
頃
に
仁
和
寺
御
室
任
助
法
親
王
が
「
五
人
の
伝
奏
」
の
ひ
と
り
三
条
西
実
枝
を
通
じ
て
離
山
と
な
っ
た
深
増
の
復
権
を
信
長
に
訴
え
た
た
め
、
信
長
臣
瀧
川
一
益
・
羽
柴
秀
吉
・
松
井
有
閑
の
三
人
が
門
跡
尊
朝
へ
相
談
を
求
め
、
青
蓮
院
は
経
孝
ら
を
信
長
の
も
と
に
遣
わ
し
て
史
料
⑪
①
を
再
確
認
し
て
い
る
。
仁
和
寺
御
室
は
真
言
宗
に
お
い
て
、
中
世
前
期
に
は
法
親
王
が
こ
れ
に
就
く
「皇
統
の
門
流
」
と
し
て
制
度
外
権
威
と
し
て
　の
　
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
支
配
は
中
世
後
期
に
至
る
。
今
枝
氏
に
よ
る
と
、
相
論
は
江
戸
氏
を
滅
ぼ
し
て
水
戸
を
領
し
た
真
言
宗
寄
り
の
佐
竹
氏
国
替
ま
で
続
く
。
今
枝
氏
は
、
信
長
段
階
　な
に
お
い
て
本
願
寺
や
一
向
一
揆
な
ど
と
の
交
戦
と
関
東
が
勢
力
外
で
あ
る
点
を
あ
げ
て
信
長
の
関
心
の
う
す
さ
を
指
摘
す
る
。
信
長
が
相
論
に
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
信
長
は
決
し
て
関
東
に
無
関
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
信
長
は
、
天
ゆ
　
正
三
年
十
一
月
二
十
八
日
付
で
甲
信
の
武
田
勝
頼
挾
撃
の
た
め
常
陸
国
北
部
の
佐
竹
義
重
に
朱
印
状
を
送
り
、
同
四
年
六
月
八
日
に
　　
　
　
こ
　
　
　
ド
　
じ
ニ
ロさ
　あ
　
　
マ
マ
　
「さ
た
け
ひ
た
ち
の
す
け
」
を
奏
請
す
る
。
こ
れ
は
同
月
二
十
七
日
に
「さ
た
け
ひ
た
ち
の
す
け
御
せ
ん
の
事
、
か
ら
す
丸
右
中
弁
に
　
　
　
　な
　
ヵ
　
　　
　
仰
せ
ら
る
〉
、
御
と
く
日
に
て
か
き
を
さ
る
〉
、
日
つ
け
十
日
の
分
也
」
と
し
て
義
重
の
従
五
位
下
常
陸
介
叙
任
が
決
定
し
て
い
る
。
信
長
は
、
臣
下
に
な
い
義
重
に
対
し
て
明
ら
か
に
統
一
権
威
を
背
景
に
し
た
上
級
権
威
と
し
て
臨
み
つ
つ
、
そ
の
与
同
を
期
待
し
た
の
　な
で
あ
る
。
重
通
の
同
年
八
月
の
叙
任
に
こ
れ
と
同
様
の
意
図
を
み
る
向
き
も
あ
る
。
信
長
は
権
威
秩
序
の
上
で
は
江
戸
氏
の
上
位
に
あ
る
も
の
の
江
戸
氏
領
は
信
長
の
勢
(権
)
力
圏
の
外
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
信
長
の
権
力
は
京
都
を
お
さ
え
官
位
も
流
浪
の
将
軍
足
利
義
昭
を
越
え
て
は
い
る
も
の
の
、
統
一
権
力
で
は
な
く
、
地
方
権
力
に
す
ぎ
な
い
。
史
料
⑪
の
発
給
は
常
陸
国
天
台
宗
に
大
き
な
喜
び
を
　な
以
て
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
史
料
ω
を
顧
み
る
者
は
上
洛
し
て
事
に
あ
た
っ
た
尊
仁
に
す
ぎ
な
い
。
深
増
処
罰
後
の
重
通
充
の
両
宗
本
寺
の
書
状
や
史
料
⑳
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
氏
領
内
で
の
「京
都
之
儀
」
史
料
⑪
①
の
実
現
は
江
戸
氏
に
委
ね
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
4
、
小
括
以
上
本
章
で
は
、
朝
廷
で
の
裁
定
に
も
ち
込
ま
れ
た
相
論
の
行
方
に
つ
い
て
、
ω
史
料
⑥
天
正
三
年
八
月
綸
旨
、
②
史
料
⑪
同
四
年
六
月
綸
旨
と
史
料
①
同
年
九
月
信
長
朱
印
状
、
さ
ら
に
㈹
そ
の
後
の
相
論
の
動
き
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
①
相
論
は
、
こ
の
頃
伝
奏
を
定
め
て
朝
廷
政
治
に
干
与
し
始
め
た
信
長
の
影
響
下
に
お
か
れ
た
。
こ
の
年
信
長
は
、
徳
政
・
新
地
給
与
な
ど
禁
裏
.
公
家
.
寺
社
の
経
済
安
定
を
図
る
な
ど
そ
の
儀
礼
秩
序
を
崩
す
こ
と
な
く
権
力
を
掌
握
し
て
い
っ
た
。
そ
の
最
中
で
信
長
は
、
常
陸
国
水
戸
で
お
き
た
絹
衣
相
論
、
い
わ
ば
外
的
要
因
に
よ
る
京
都
で
の
天
台
・
真
言
両
宗
の
対
立
を
回
避
す
る
た
め
穏
便
な
政
治
決
着
を
図
り
、
伝
奏
を
通
じ
て
両
宗
優
如
・
寛
宥
を
説
く
史
料
⑥
を
発
給
さ
せ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
不
満
な
水
戸
天
台
宗
は
、
青
蓮
院
を
通
じ
て
再
論
を
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
ω
深
増
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ツ
と
し
て
両
宗
対
立
の
回
避
が
図
ら
れ
、
史
料
⑭
と
こ
れ
を
保
障
す
べ
く
史
料
①
が
発
給
さ
れ
た
。
し
か
し
⑧
水
戸
で
は
依
然
真
言
宗
の
素
絹
衣
着
用
が
続
い
た
。
信
長
の
勢
(権
)
力
圏
外
の
水
戸
に
お
い
て
「京
都
之
儀
」
史
料
⑪
ω
は
江
戸
氏
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
実
現
も
江
戸
氏
の
一
存
に
よ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
は
、
戦
国
期
の
常
陸
国
江
戸
氏
領
水
戸
で
起
き
た
天
台
・
真
言
両
宗
間
の
絹
衣
相
論
を
と
り
上
げ
、
主
に
そ
の
節
目
と
な
っ
た
各
綸
旨
を
通
じ
て
、
関
東
と
京
都
と
の
間
の
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
を
検
討
し
た
。
相
論
は
、
領
主
権
力
と
結
び
つ
い
た
新
興
の
真
言
宗
と
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
天
台
宗
と
の
対
立
を
背
景
に
、
天
台
宗
に
勅
許
さ
れ
た
と
い
う
素
絹
衣
の
着
用
を
真
言
宗
が
行
な
っ
た
た
め
に
起
き
た
。
ま
ず
e
天
文
二
十
四
年
(
一
五
五
五
)
に
霞
ヶ
浦
南
岸
土
岐
氏
領
下
に
所
在
す
る
関
東
天
台
教
学
の
中
心
逢
善
寺
の
役
僧
で
土
岐
氏
氏
寺
不
動
院
が
比
叡
山
に
上
り
真
言
宗
素
絹
衣
着
用
不
可
の
綸
旨
を
得
た
こ
と
を
検
討
し
、
元
亀
二
年
(
一
五
七
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
問
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
四
七
二
四
八
一
)
の
逢
善
寺
定
珍
の
『素
絹
記
』
述
作
と
併
せ
、
相
論
の
範
囲
を
水
戸
に
限
定
し
つ
つ
、
相
論
は
関
東
天
台
宗
に
と
り
ひ
と
り
水
戸
の
み
で
な
く
天
台
宗
全
体
の
問
題
と
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
上
で
領
主
権
力
と
そ
の
領
国
支
配
を
越
え
る
宗
門
・
教
団
の
編
成
原
理
の
異
質
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
素
絹
衣
着
用
の
勅
許
・
僧
綱
な
ど
の
天
皇
権
威
と
不
可
分
な
性
格
を
指
摘
し
た
。
次
に
口
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
七
月
柳
原
謀
書
綸
旨
の
発
給
か
ら
綸
旨
の
権
威
に
は
綸
旨
の
権
威
で
し
か
抗
し
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
つ
づ
く
醍
醐
寺
戒
光
院
深
増
の
江
戸
重
通
受
領
口
宣
伝
達
と
素
絹
衣
着
用
を
検
討
し
、
江
戸
氏
と
師
檀
関
係
を
結
ん
だ
新
興
の
水
戸
真
言
宗
と
は
異
な
っ
た
水
戸
天
台
宗
の
江
戸
氏
に
相
対
化
す
る
天
皇
に
源
泉
す
る
儀
礼
的
権
威
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
に
水
戸
天
台
宗
の
水
戸
真
言
宗
に
対
す
る
決
定
的
な
優
位
性
を
求
め
、
相
論
の
本
質
を
水
戸
真
言
宗
に
よ
る
こ
の
水
戸
天
台
宗
の
優
位
性
の
簒
奪
に
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
日
水
戸
天
台
宗
が
口
の
問
題
を
青
蓮
院
を
通
じ
奏
聞
し
た
以
降
の
京
都
で
の
展
開
を
検
討
し
、
折
し
も
伝
奏
を
定
め
朝
廷
政
治
に
干
与
し
始
め
た
織
田
信
長
の
京
都
に
お
け
る
朝
廷
・
寺
社
政
策
の
中
で
、
信
長
の
意
向
の
も
と
深
増
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ツ
に
両
宗
の
対
立
を
回
避
す
る
穏
便
な
政
治
決
着
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
江
戸
重
通
は
こ
の
「京
都
之
儀
」
を
顧
み
ず
、
水
戸
真
言
宗
の
素
絹
衣
着
用
は
続
く
。
水
戸
は
信
長
の
勢
(権
)
力
圏
の
外
に
あ
り
、
信
長
朱
印
状
の
強
制
力
も
発
揮
さ
れ
な
い
。
「京
都
之
儀
」
は
全
く
当
地
の
領
主
権
力
江
戸
氏
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
実
現
も
江
戸
氏
の
一
存
に
よ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
、
天
皇
を
源
泉
と
す
る
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
に
内
在
し
つ
つ
、
権
威
と
権
力
と
を
一
体
に
体
現
す
る
統
一
権
力
機
構
で
あ
っ
た
足
利
将
軍
家
・
室
町
幕
府
の
畿
内
近
国
権
力
へ
の
矮
小
化
と
関
東
(古
河
)
公
方
の
後
北
条
氏
の
傀
儡
化
に
よ
り
、
権
力
は
各
大
名
・
領
主
権
力
に
分
割
・
分
有
さ
れ
、
大
名
・
領
主
権
力
は
そ
の
領
域
内
で
の
権
力
の
一
元
化
と
権
力
と
し
て
の
自
立
化
を
達
成
す
る
。
常
陸
国
で
は
北
部
に
、
鎌
倉
期
に
常
陸
介
、
建
武
二
年
(
一
三
三
五
)
初
見
の
貞
義
か
ら
応
永
三
十
二
年
(
一
四
二
五
)
就
職
の
義
憲
　　
　
に
か
け
て
常
陸
国
守
護
職
が
確
認
さ
れ
、
戦
国
期
義
昭
が
右
京
大
夫
を
得
、
子
の
義
重
が
前
述
の
よ
う
に
従
五
位
下
常
陸
介
に
叙
任
さ
れ
た
佐
竹
氏
が
あ
り
、
中
部
に
は
、
応
永
(
=
二
九
四
～
一
四
二
八
)
末
頃
に
大
掾
氏
を
追
放
し
て
水
戸
入
城
を
果
し
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
江
戸
氏
、
府
中
に
そ
の
大
掾
氏
、
南
部
に
は
土
岐
・
小
田
氏
な
ど
図
1
の
よ
う
に
諸
氏
が
割
拠
し
た
。
南
部
諸
氏
は
佐
竹
氏
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
北
中
部
の
諸
氏
は
佐
竹
洞
中
と
し
て
佐
竹
氏
を
盟
主
と
し
た
緩
や
か
な
結
合
・
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
軍
　な
事
指
揮
下
に
あ
っ
た
が
、
洞
中
諸
氏
は
領
主
権
力
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
主
従
関
係
を
示
す
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
受
領
補
任
で
い
え
ば
、
江
戸
氏
は
但
馬
守
を
、
佐
竹
氏
で
は
な
く
、
水
戸
天
台
宗
の
中
核
薬
王
院
を
通
じ
青
蓮
院
の
奏
請
を
以
て
得
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
江
戸
氏
の
自
立
性
は
京
都
に
お
い
て
も
十
分
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
絹
衣
相
論
で
い
え
ば
、
関
東
と
京
都
と
の
関
係
に
お
い
て
、
常
陸
国
守
護
職
が
機
能
し
て
い
た
な
ら
ば
、
義
重
の
常
陸
介
に
実
質
的
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
水
戸
天
台
宗
は
真
言
宗
寄
り
な
が
ら
も
江
戸
氏
の
上
級
権
力
に
な
る
は
ず
の
佐
竹
氏
に
訴
出
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
　　
　
京
都
本
寺
も
佐
竹
氏
に
対
し
て
史
料
⑪
ω
の
実
現
を
促
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
京
都
本
寺
が
史
料
㈹
①
の
実
現
を
促
し
た
相
手
は
江
戸
氏
で
あ
っ
た
。
上
洛
し
た
薬
王
院
尊
仁
の
依
頼
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
京
都
に
お
い
て
も
江
戸
氏
が
水
戸
に
お
け
る
唯
一
の
権
力
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
権
力
の
割
拠
性
と
は
対
蹠
的
に
、
天
皇
を
源
泉
と
す
る
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
は
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
公
武
の
俗
と
と
も
に
、
宮
門
跡
・
僧
綱
な
ど
、
寺
社
、
宗
門
・
教
団
を
も
編
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
寺
社
、
宗
門
・
教
団
を
俎
上
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
門
・
教
団
は
本
寺
を
頂
点
に
本
末
関
係
の
整
備
や
檀
越
の
獲
得
に
よ
っ
て
組
織
お
よ
び
経
済
基
盤
の
強
化
を
図
る
。
と
く
に
本
末
関
係
は
、
大
名
・
領
主
権
力
の
支
配
領
域
に
あ
り
な
が
ら
も
こ
れ
を
越
え
て
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
、
衆
徒
も
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
に
基
づ
く
宗
門
・
教
団
秩
序
に
求
心
的
な
動
き
を
み
せ
る
。
個
別
の
大
名
・
領
主
権
力
の
領
域
支
配
研
究
で
は
現
れ
に
く
い
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
も
、
こ
こ
で
は
日
常
的
に
実
感
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
常
陸
国
水
戸
で
起
き
た
絹
衣
相
論
が
常
に
綸
旨
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
く
の
も
、
綸
旨
に
権
威
を
認
め
、
そ
れ
は
江
戸
氏
の
武
力
に
よ
る
権
力
の
上
位
に
あ
り
、
江
戸
氏
の
権
力
は
綸
旨
に
従
う
べ
き
も
の
と
の
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
史
料
㈹
ω
発
給
後
の
常
陸
国
天
台
宗
で
は
史
料
⑪
の
発
給
を
喜
ん
だ
が
、
史
料
ω
を
喜
ぶ
声
は
な
く
そ
れ
は
上
洛
し
た
薬
王
院
尊
仁
に
み
る
の
み
で
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
問
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
四
九
二
五
〇
あ
る
。
信
長
権
力
の
勢
(権
)力
圏
外
常
陸
国
で
は
信
長
朱
印
状
で
さ
え
も
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
綸
旨
の
み
が
唯
一
の
権
威
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　　
　
私
は
、
す
で
に
大
名
・
領
主
の
、
菩
提
所
僧
の
み
な
ら
ず
、
自
身
の
本
寺
指
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
名
・
領
主
は
菩
提
所
僧
の
彼
が
属
す
る
宗
門
・
教
団
秩
序
へ
の
求
心
を
支
援
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
菩
提
所
を
通
じ
た
自
身
の
宗
門
・
教
団
へ
の
信
仰
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
絹
衣
相
論
に
お
け
る
江
戸
氏
の
態
度
も
そ
う
し
た
信
仰
心
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。
官
途
・
受
領
補
任
は
勿
論
、
私
は
こ
の
点
か
ら
も
大
名
・
領
主
権
力
が
宗
門
・
教
団
と
と
も
に
統
一
権
威
・
権
威
秩
序
の
内
部
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
私
は
、
武
士
の
武
力
が
権
威
秩
序
の
内
部
に
お
け
る
権
力
機
能
を
担
っ
た
と
展
望
し
て
い
る
。
権
力
機
能
の
統
一
機
構
が
室
町
幕
府
で
あ
っ
た
。
権
力
の
割
拠
化
は
、
統
一
権
威
の
源
泉
天
皇
と
大
名
・
領
主
権
力
と
の
間
を
よ
り
直
接
的
か
つ
よ
り
複
線
的
な
も
の
に
し
、
権
威
と
権
力
と
を
め
ぐ
る
新
た
な
環
境
を
う
み
だ
し
た
と
い
え
よ
う
。
私
は
、
新
た
な
統
一
権
力
は
こ
の
権
威
・
権
力
関
係
の
一
体
的
再
編
を
実
現
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
展
望
す
る
。
註(
1
)
渡
辺
世
祐
「
戦
国
時
代
関
東
に
於
け
る
天
台
真
言
両
宗
僧
徒
の
争
鬩
」
『仏
教
史
学
』
第
一
編
1
1
・
1
二
号
、
一
九
一
二
年
。
(2
)
宮
田
俊
彦
「
戦
国
時
代
常
陸
国
天
台
・
真
言
両
宗
の
絹
衣
相
論
」
『
歴
史
地
理
』
第
九
一
巻
一
号
、
一
九
六
四
年
。
(3
)
「
仏
教
諸
宗
の
発
展
e
」
『水
戸
市
史
上
巻
』
、
一
九
六
三
年
。
(4
)
『茨
城
県
史
料
中
世
編
1
(以
下
『茨
城
1
』
と
略
称
)
』
「
不
動
院
文
書
」
解
説
、
一
九
七
〇
年
。
『茨
城
県
史
料
中
世
編
1
(以
下
『
茨
城
1
』
と
略
称
)
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
解
説
、
『同
』
「
六
地
蔵
寺
文
書
」
解
説
、
一
九
七
四
年
。
『
茨
城
県
史
料
中
世
編
m
(以
下
『茨
城
m
』
と
略
称
)
』
「
千
妙
寺
文
書
」
解
説
、
『同
』
「和
光
院
文
書
」
解
説
、
一
九
九
〇
年
。
『茨
城
県
史
料
中
世
編
W
(以
下
『茨
城
W
と
略
称
)
』
「
輪
王
寺
文
書
」
解
説
、
一
九
九
六
年
。
(5
)
「
佐
久
山
方
と
醍
醐
寺
末
の
真
言
宗
(菊
地
勇
次
郎
氏
執
筆
)
」
『
茨
城
県
史
中
世
編
』
、
一
九
八
六
年
。
(6
)
『
茨
城
県
史
料
中
世
編
』
各
巻
解
説
。
『茨
城
県
史
中
世
編
』
。
提
禎
子
「
中
世
常
陸
に
お
け
る
真
言
宗
教
団
の
展
開
に
つ
い
て
」
『
茨
城
県
歴
史
館
報
』
三
、
一
九
七
六
年
。
(7
)
『茨
城
田
』
「千
妙
寺
文
書
」
ー
五
九
号
。
(
8
)
『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
五
八
号
。
青
蓮
院
門
跡
は
尊
鎮
死
去
の
の
ち
伏
見
宮
邦
輔
親
王
第
六
王
子
尊
朝
が
継
職
す
る
が
、
尊
朝
は
天
文
二
十
一
年
八
月
生
、
弘
治
元
年
後
継
と
し
て
入
室
、
永
禄
元
年
十
二
月
に
正
親
町
天
皇
猶
子
と
し
て
曼
珠
院
覚
恕
准
后
を
戒
師
に
得
度
し
法
名
を
尊
朝
と
し
、
同
六
年
十
二
月
親
王
宣
下
。
本
文
書
は
門
跡
不
在
に
関
わ
ら
ず
書
止
を
「依
青
蓮
院
宮
御
気
色
執
達
如
件
」
と
す
る
。
形
式
上
は
宮
門
跡
の
意
志
を
奉
じ
伝
達
す
る
令
旨
で
あ
る
が
、
事
実
上
門
跡
寺
院
青
蓮
院
と
し
て
の
機
関
文
書
で
あ
る
。
門
跡
位
は
空
位
で
あ
っ
て
も
制
度
上
規
定
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
維
持
さ
れ
る
。
「青
蓮
院
宮
」
の
権
威
は
、
当
職
の
人
物
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
職
制
上
の
地
位
に
あ
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
は
足
利
義
氏
死
後
の
古
河
公
方
家
が
奉
行
人
連
署
で
関
東
十
刹
の
公
帖
を
発
給
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
は
後
継
継
職
後
の
公
方
署
判
が
約
束
さ
れ
て
い
る
(『神
奈
川
県
史
』
資
料
編
3
古
代
中
世
3
下
-
八
八
七
四
・
八
八
七
五
号
)。
(
9
)
『茨
城
m
』
「千
妙
寺
文
書
」
1
二
二
・
二
九
二
二
七
号
。
(
10
)
『茨
城
m
』
「宝
幢
院
文
書
」
解
説
。
澄
恵
は
明
応
七
年
、
俊
聡
は
天
文
三
年
、
源
雅
は
同
十
六
年
に
常
陸
入
国
(『茨
城
県
史
中
世
編
』)。
尭
雅
は
天
文
十
九
年
・
永
禄
三
年
・
元
亀
二
～
三
年
・
天
正
四
～
五
年
の
四
度
常
陸
入
国
を
果
し
た
(「尭
雅
僧
正
関
東
御
下
向
四
度
之
記
」
『醍
醐
寺
文
書
』)。
ま
た
東
寺
宝
菩
提
院
亮
恵
は
、
大
永
六
年
・
享
禄
五
年
・
弘
治
四
年
の
三
度
常
陸
入
国
を
果
し
、
二
回
目
に
は
佐
久
山
方
の
流
伝
域
に
も
足
を
延
ば
し
て
い
る
が
、
多
く
は
実
勝
方
の
流
伝
域
を
中
心
に
廻
っ
た
(櫛
田
良
洪
「近
世
関
東
東
寺
教
団
の
成
立
」
『大
正
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
六
七
年
)。
(
1
)
『大
日
本
仏
教
全
書
』
七
四
。
(
12
)
『願
泉
寺
文
書
』
(東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。
(
13
)
同
前
。
(
14
)
同
前
。
(
15
)
『茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
一
号
。
な
お
『
茨
城
1
』
「
不
動
院
文
書
」
1
一
号
お
よ
び
『
願
泉
寺
文
書
』
の
写
し
に
比
較
し
、
引
用
史
料
は
文
言
と
し
て
良
質
で
あ
る
。
(16
)
『茨
城
1
』
「
不
動
院
文
書
」
解
説
。
(17
)
『茨
城
1
』
「逢
善
寺
文
書
」
解
説
。
(18
)
『茨
城
1
』
「逢
善
寺
文
書
」
1
六
号
。
(19
)
註
(16
)
。
(20
)
註
(10
)
。
(21
)
補
註
野
内
一
九
九
五
年
所
論
。
(2
)
史
料
ω
と
水
戸
天
台
宗
と
を
直
接
結
び
付
け
る
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
次
の
史
料
は
、
相
論
に
お
い
て
不
動
院
と
水
戸
天
台
宗
が
連
繋
を
と
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ω
幸
便
之
条
令
啓
候
、
仍
去
比
不
動
院
上
洛
之
刻
、
可
被
差
上
使
僧
と
相
待
申
候
処
無
其
儀
、
余
御
油
断
不
可
然
候
、
如
此
被
軽
朝
恩
御
無
沙
汰
二
候
へ
者
、
以
来
台
家
御
奏
聞
も
不
相
叶
仕
合
候
哉
、
然
者
真
言
宗
得
便
、
企
造
意
候
者
、
併
御
宗
門
可
為
滅
亡
候
、
被
成
御
書
候
て
、
可
然
之
旨
洞
翁
申
入
候
へ
共
、
御
無
興
故
無
其
儀
候
、
急
度
被
差
上
使
者
、
先
如
形
御
礼
被
申
入
可
然
候
哉
、
尚
冨
入
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
問
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
五
一
二
五
二
八
月
十
六
日
(鳥
癰
爨
(花
押
影
)
薬
王
院
床
下
(『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
一
一
六
号
)
②
、
幸
便
之
条
令
啓
候
、
仍
就
彼
一
儀
、
去
春
御
使
僧
無
沙
汰
之
条
、
定
而
不
動
院
上
洛
之
刻
と
相
待
申
候
処
、
無
其
儀
候
、
公
私
失
面
目
為
躰
候
、
為
門
跡
被
成
御
書
候
、
中
く
薬
王
院
へ
口
不
被
仰
越
候
、
各
被
仰
談
、
年
内
二
先
如
形
朝
儀
之
御
礼
被
申
上
様
二
御
才
覚
肝
要
候
、
如
此
京
儀
と
御
不
通
之
様
二
候
者
、
定
而
真
言
宗
得
便
、
種
々
之
可
企
造
意
候
哉
、
然
者
宗
門
滅
亡
之
基
候
哉
、
御
分
別
肝
要
候
、
尤
以
書
中
可
申
候
へ
共
、
観
音
寺
へ
も
右
之
通
御
意
得
可
然
候
、
以
外
急
便
二
候
之
間
、
書
状
之
躰
無
正
躰
候
、
恐
々
謹
言
八
月
十
六
日
(鳥
認纖
爨
(花
押
影
)
中
道
院
床
下
(『同
前
』
「同
前
」
ー
一
一
七
号
)
差
出
の
青
蓮
院
坊
官
鳥
居
小
路
経
孝
は
、
天
正
二
年
で
三
〇
歳
、
天
文
二
十
四
年
で
は
=
歳
で
あ
る
。
父
経
孝
は
天
文
十
八
年
に
死
去
し
て
お
り
(『地
下
家
伝
』)
、
若
年
に
て
家
督
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
後
述
の
よ
う
に
相
論
は
実
質
経
孝
の
奔
走
に
よ
り
史
料
⑪
ω
の
発
給
を
み
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
含
意
し
て
の
「御
礼
」
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
ω
②
は
史
料
①
の
後
年
と
な
る
。
史
料
ω
②
に
み
る
不
動
院
の
上
洛
が
相
論
に
関
わ
っ
て
の
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
相
論
に
つ
き
不
動
院
と
水
戸
天
台
宗
と
が
連
繋
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
23
)
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
正
四
年
六
月
二
十
八
日
条
。
(
24
)
井
筒
雅
風
『法
衣
史
』
雄
山
閣
、
一
九
七
四
年
。
(25
)
『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
二
号
。
(26
)
註
(
24
)
。
(27
)
『
茨
城
H
』
「
六
地
蔵
寺
文
書
」
1
一
六
号
。
(28
)
『
茨
城
県
史
中
世
編
』
。
(29
)
『
群
書
類
従
』
二
九
。
(30
)
同
前
。
(31
)
『
茨
城
1
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
一
二
四
号
。
(32
)
藤
木
久
志
「
常
陸
の
江
戸
氏
」
(『
江
戸
氏
の
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
七
七
年
)
。
(3
)
『
茨
城
m
』
「
和
光
院
文
書
」
解
説
。
(34
)
『茨
城
n
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
一
〇
一
・
一
〇
二
号
。
(35
)
『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
i
七
八
号
。
(
36
)
『茨
城
1
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
六
三
号
。
(
37
)
『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
一
二
〇
号
。
(
38
)
同
前
。
(
39
)
同
前
。
(
40
)
註
(34
)
一
〇
二
号
。
(
41
)
同
前
。
(
42
)
註
(37
)
。
(
43
)
『茨
城
1
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
六
四
号
。
(
4
)
『茨
城
珊
』
「
輪
王
寺
文
書
」
ー
四
号
。
本
文
書
は
充
所
を
欠
く
が
、
「
親
王
御
方
御
文
御
返
事
/
青
蓮
院
と
の
へ
誠
仁
」
と
す
る
う
わ
書
を
も
つ
。
(
45
)
『
公
卿
補
任
』
天
正
三
年
条
。
(
46
)
注
(
36
)
。
(
47
)
上
那
珂
西
村
、
永
正
八
年
に
宥
秀
建
立
。
野
田
村
、
天
文
六
年
に
宥
宝
建
立
、
増
井
村
、
由
緒
不
明
。
以
上
は
彰
考
館
蔵
の
寛
文
三
年
の
開
基
帳
を
典
拠
と
し
た
『
茨
城
県
の
地
名
』
(平
凡
社
、
一
九
八
二
年
)
に
よ
る
。
(
48
)
『
中
世
鋳
物
師
史
料
』
(法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
)
第
一
部
ー
七
三
号
な
ど
。
(
49
)
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
中
に
史
料
⑧
が
写
し
と
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
謀
書
綸
旨
が
水
戸
真
言
宗
側
が
資
定
に
働
き
か
け
た
謀
書
で
あ
る
と
す
る
証
拠
資
料
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
(50
)
註
(
26
)
。
(51
)
(天
正
五
年
)
七
月
九
日
付
で
鳥
居
小
路
経
孝
は
「
委
曲
馬
頭
院
へ
申
渡
候
」
と
薬
王
院
へ
書
状
(返
書
)
を
認
め
て
い
る
(『
茨
城
n
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
一
一
五
号
)
。
(
52
)
註
(
32
)
。
(
53
)
註
(
34
)
一
〇
二
号
。
(
54
)
江
戸
通
泰
(重
通
曾
祖
父
)
は
、
薬
王
院
造
営
に
干
る
掟
書
(.茨
謬
.編
奎
院
蠹
・
-
五
・
号
)
で
、
駅
(誰
う
さ
ま
ミ
と
の
き
ね
ん
二
御
さ
う
ゑ
い
の
あ
い
た
、
御
い
て
あ
る
ま
し
き
事
、
か
た
く
申
さ
た
め
候
」
と
し
、
大
永
七
年
六
月
二
十
三
日
付
の
書
状
(返
書
)
(
『
同
』
「
同
」
1
五
一
号
)
で
は
充
所
「
吉
田
別
当
」
の
脇
付
に
「尊
答
」
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
尊
意
は
、
以
降
み
え
な
く
な
る
が
、
も
と
も
と
の
江
戸
氏
と
薬
王
院
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
(5
)
『茨
城
1
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
解
説
。
(
56
)
註
(
34
)
一
〇
一
号
。
(
57
)
『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
四
号
。
(
58
)
『茨
城
m
』
「
千
妙
寺
文
書
」
1
五
一
号
。
天
台
水
戸
十
か
寺
の
内
に
は
法
円
寺
・
如
意
輪
寺
・
円
福
寺
な
ど
の
千
妙
寺
末
が
あ
り
(前
出
『
茨
城
県
の
地
名
』
)
、
千
妙
寺
も
相
論
に
何
ら
か
の
動
き
を
み
せ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
(
59
)
『茨
城
1
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
i
一
〇
五
号
。
(60
)
註
(45
)
。
(61
)
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
正
三
年
八
月
四
日
条
。
(62
)
註
(
12
)
。
(
63
)
同
前
。
(
64
)
註
(
4
)
。
(
65
)
織
豊
政
権
に
お
け
る
伝
奏
を
概
観
し
た
も
の
に
伊
藤
真
昭
「織
豊
期
伝
奏
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『史
学
雑
誌
』
第
一
〇
七
編
-
第
二
号
、
一
九
九
八
年
)
が
あ
る
。
(
6
)
『泉
涌
寺
史
資
料
編
』
「
泉
涌
寺
文
書
」
1
一
二
六
号
。
『泉
涌
寺
史
本
文
編
』
法
蔵
館
、
一
九
八
四
年
。
(
67
)
造
営
計
画
は
も
と
も
と
天
正
元
年
に
泉
涌
寺
か
ら
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、
資
力
が
伴
わ
ず
正
親
町
天
皇
の
信
長
へ
の
勅
命
で
実
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
(前
出
『
泉
涌
寺
史
本
文
編
』
)
が
、
公
家
衆
の
家
々
造
成
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
、
泉
涌
寺
造
成
も
同
寺
の
窮
状
に
応
え
た
信
長
が
す
す
ん
で
申
し
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(68
)
『
公
卿
補
任
』
。
(69
)
奥
野
高
広
『増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
下
巻
(
以
下
『
信
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
五
三
長
』
と
略
称
)
』
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
)
1
四
九
三
号
。
(
70
)
『中
世
鋳
物
師
史
料
』
第
一
部
-
一
七
二
号
。
(
71
)
『醍
醐
寺
文
書
』
第
三
三
函
、
(
72
)
『
信
長
』
1
五
七
五
～
五
九
九
号
。
(
73
)
『
信
長
』
1
五
九
九
号
解
説
。
(
74
)
下
村
信
博
『戦
国
・
織
豊
期
の
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
(
75
)
『
信
長
』
1
五
〇
四
号
・
五
〇
六
号
。
(
76
)
『
茨
城
W
』
「
輪
王
寺
文
書
」
ー
五
号
。
文
書
は
「勅
問
三
宝
院
御
請
」
の
端
裏
書
を
も
つ
。
(
7
)
『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
八
二
・
一
〇
三
・
1
O
八
・
一
〇
九
・
=
二
号
。
(
78
)
註
(
71
)
。
(
79
)
『醍
醐
寺
文
書
』
第
二
四
函
。
(
80
)
註
(
2
)
所
収
六
地
蔵
寺
文
書
「
庚
川
」
聖
教
奥
書
。
(
81
)
こ
の
「
御
文
言
」
は
、
そ
の
文
言
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
天
正
二
年
七
月
の
謀
書
綸
旨
の
前
提
で
あ
っ
て
、
謀
書
綸
旨
は
根
来
寺
か
ら
仁
和
寺
の
奏
聞
に
よ
っ
た
体
裁
を
と
っ
て
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(註
(
2
)
)
。
相
論
関
係
文
書
で
の
「
去
年
」
は
昨
年
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
「
御
文
言
」
は
天
正
三
年
の
も
の
と
な
る
。
「
去
年
」
を
昨
年
以
前
と
す
る
な
ら
ば
先
行
研
究
に
従
う
余
地
も
あ
る
が
、
「
去
年
」
が
天
正
三
年
で
あ
る
と
す
る
と
先
行
研
究
に
は
従
え
な
い
。
(
82
)
註
(
12
)
。
(
83
)
『
茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
i
七
八
号
。
二
五
四
(84
)
『茨
城
W
』
「
輪
王
寺
文
書
」
1
一
号
。
(85
)
註
(12
)
。
(
86
)
『茨
城
H
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
五
号
。
(
87
)
『茨
城
1
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
六
号
。
(
8
)
『茨
城
珊
』
「輪
王
寺
文
書
」
1
三
号
。
(
89
)
『茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
九
九
号
。
(
90
)
『茨
城
W
』
「輪
王
寺
文
書
」
ー
一
〇
号
。
本
文
書
は
「
三
宝
院
殿
信
長
」
の
礼
紙
う
わ
書
を
も
つ
。
(
91
)
『栃
木
県
史
史
料
編
・
中
世
一
』
「
輪
王
寺
文
書
」
ー
一
〇
五
号
。
(
92
)
(天
正
五
年
)
仲
春
(
二
月
)
二
十
三
日
付
薬
王
院
充
宗
光
寺
乗
海
書
状
(
『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
八
六
号
)
は
、
「
去
年
上
洛
、
彼
一
義
御
調
、
重
而
綸
旨
被
請
御
申
候
事
、
貴
院
無
御
稼
者
難
叶
候
」
と
し
、
相
論
に
関
る
薬
王
院
尊
仁
の
京
都
で
の
働
き
を
賞
し
て
い
る
。
(
93
)
『茨
城
1
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
六
七
・
六
八
・
七
〇
・
六
九
号
。
(
94
)
註
(93
)
七
〇
号
松
蘿
本
書
入
れ
に
「
天
正
四
年
丙
子
十
月
十
五
日
、
吉
田
山
別
当
内
供
奉
尊
仁
申
請
候
而
令
持
参
候
而
達
理
運
之
書
状
」
と
あ
り
(註
(
2
)
)
、
註
(
93
)
発
給
に
尊
仁
の
発
給
願
を
想
定
で
き
る
。
な
お
こ
の
年
に
尊
忠
は
僧
上
に
補
任
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
行
論
か
ら
除
外
し
た
。
(
95
)
『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
一
〇
六
号
。
(
96
)
『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
一
〇
七
号
。
(
97
)
『
茨
城
1
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
1
=
八
号
。
(
98
)
『茨
城
W
』
「輪
王
寺
文
書
」
1
=
号
。
(
9
)
『
茨
城
n
』
「吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
一
一
五
号
。
(
01
)
天
正
四
年
説
は
「
内
符
」
の
人
物
比
定
を
行
な
わ
ず
、
ま
た
史
料
①
を
看
過
し
て
同
五
年
の
信
長
に
よ
る
処
罰
が
生
前
復
権
不
可
能
な
重
罰
と
み
な
し
、
深
層
は
こ
れ
よ
り
先
に
い
ち
ど
処
罰
を
受
け
て
い
る
と
の
理
解
に
基
づ
く
誤
説
で
あ
る
。
(
l01
)
横
内
裕
人
「
仁
和
寺
御
室
考
」
『史
林
』
七
九
巻
四
号
、
一
九
九
六
年
。
三
宝
院
と
同
様
の
勅
問
は
仁
和
寺
御
室
に
も
出
さ
れ
、
任
助
は
門
下
の
素
絹
衣
着
用
不
可
の
請
文
(『
茨
城
珊
』
「
輪
王
寺
文
書
」
1
三
号
)
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
綸
旨
・
信
長
朱
印
状
の
充
所
が
三
宝
院
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仁
和
寺
御
室
の
そ
う
し
た
位
置
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
201
)
註
(
3
)
。
(
301
)
『
信
長
』
1
六
〇
七
号
。
な
お
同
日
付
で
陸
奥
国
三
春
城
主
田
村
清
顕
や
下
野
国
小
山
城
主
小
山
秀
綱
に
も
同
趣
旨
の
朱
印
状
(
『信
長
』
1
六
〇
八
・
六
〇
九
号
)
を
発
給
し
て
い
る
。
(
401
)
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
正
四
年
六
月
八
・
二
十
七
日
条
。
(
501
)
註
(
32
)
。
(601
)
宗
光
寺
乗
海
は
(天
正
五
年
)
仲
春
(
二
月
)
二
十
三
日
付
薬
王
院
充
書
状
(『
茨
城
H
』
「
吉
田
薬
王
院
文
書
」
ー
八
六
号
)
で
「
去
年
上
洛
、
彼
一
義
御
調
、
重
而
綸
旨
被
請
御
申
候
事
、
貴
院
無
御
稼
者
難
叶
候
、
就
中
從
青
蓮
院
宮
御
令
旨
井
上
乗
院
僧
正
・
鳥
居
小
路
大
蔵
卿
書
状
具
令
被
見
候
」
と
す
る
が
、
信
長
朱
印
状
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
書
状
は
綸
旨
に
比
べ
信
長
朱
印
状
に
対
す
る
認
識
の
う
す
さ
を
も
の
が
た
る
。
(
701
)
『
日
本
史
総
覧
』
H
・
m
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
四
年
。
(
801
)
市
村
高
男
『
戦
国
期
東
国
の
都
市
と
権
力
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
。
(
901
)
註
(
2
)
ω
中
の
「
洞
翁
」
は
佐
竹
氏
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
青
蓮
院
で
は
佐
竹
氏
を
常
陸
国
に
お
け
る
上
級
権
威
・
権
力
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
相
論
の
経
過
に
は
そ
う
し
た
認
識
は
現
れ
な
い
。
と
は
い
え
権
力
関
係
の
実
態
的
認
識
は
別
に
し
て
も
京
都
に
お
い
て
佐
竹
氏
が
常
陸
国
に
お
け
る
上
級
権
威
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
市
村
氏
は
、
洞
の
形
成
を
戦
国
期
の
所
産
と
し
、
さ
ら
に
佐
竹
氏
の
洞
中
諸
氏
領
の
佐
竹
領
認
識
と
諸
氏
の
佐
竹
氏
へ
の
帰
属
意
識
を
指
摘
し
、
佐
竹
「
洞
」
を
領
域
の
権
力
の
一
元
化
を
達
成
し
た
後
北
条
氏
な
ど
の
「
分
国
」
に
比
す
る
も
の
と
し
て
い
る
(註
(
娚
)
)
。
私
は
、
洞
中
の
自
立
性
の
担
保
に
、
洞
が
権
力
の
割
拠
と
い
う
戦
国
期
の
政
情
を
反
映
し
た
す
ぐ
れ
て
戦
国
期
の
所
産
の
ひ
と
つ
た
る
こ
と
を
窺
う
。
(01
)
拙
稿
「後
北
条
氏
と
寺
社
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
八
、
一
九
九
八
年
。
(補
)
本
稿
脱
稿
後
、
野
内
正
美
「
江
戸
氏
の
発
展
と
絹
衣
相
論
」
(
『那
珂
町
史
の
研
究
』
七
、
一
九
八
七
年
)
、
同
「
絹
衣
相
論
と
江
戸
氏
」
(
『
茨
城
町
史
通
史
編
』
一
九
九
五
年
)
に
触
れ
た
。
「
和
光
院
和
漢
合
運
」
を
引
き
和
光
院
慶
岳
が
宍
戸
四
郎
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
(
一
九
九
五
年
所
論
)
に
留
意
し
た
い
が
、
本
稿
の
意
義
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
,
ノ
戦
国
期
常
陸
国
江
戸
氏
領
絹
衣
相
論
に
窺
う
都
鄙
間
権
威
・
権
力
・
秩
序
構
造
二
五
五

